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Institute o f Literature, Shandong University
一九八〇年 代 中 期 始 ，中國內地學術界在「重寫文學史」的 視 野 中 ， 
逐步意識到文學史的當代重構性，意在打通中國近、現 、當代文學歷史聯 
繫的二十世紀中國文學史研究也處於不斷調整和深化之中。近 年 來 ，出於 
中國現當代文學學科建設的需要，「打通和分界」也一再引起人們的討論。 
在這一過程中，香港文學以其自身的存在，不斷對大陸學術界的文學史研 











左右翼政治勢力爭奪香港文壇節¥ 幕 ^有 歷 史 意 味 釣 是 ，當左右翼政治勢 
力對峙不下睜，香 港 文 學 會 在 其 外 的 空 羅 議 得 f t身發展;而當政 
治勢力一元主導時，香港文學就會處於政治化的境維。香港光復初期文壇 
左右翼的對峙較多地受國共兩黨組繳的操控，中共缠導下的左翼文化勢力 





所 警 覺 、提防 有 關 。這種政治格局使此時香港文學政治化、傾向化明顯， 
甚至成為五〇年代新中國文學的某種預演。
這種預演的內容首先是左翼文藝政策在香港文壇得到了全面詮釋、宣 
傳 、推 廣 。以文協港澳分會名義發表的文章清晰地將毛澤東文藝思想置於 
馬恩列斯的學説脈絡中來肯定毛澤東（1893-1976 ) 〈在延安文藝座談會上 
的講話〉 （1 9 4 2，以下簡稱〈講話 > ) 的價值，香港文學本地化進程中的方 
言 文 學 、粤語電影、粤劇改革等也被明確納入「大眾化」 、 「革命化」軌 
道 。在中國內地戰爭激烈而拖延了宣講毛澤東〈講 話 〉精神從容、充分的 
展開的情況下，香港文壇左翼力量利用香港和平環境的空間有組織展開對 





徵是其表現的大批判性和自我批判性。郭 沬 若 （1892-1978 ) 〈斥反動文 
藝 〉 （1948 ) 等文在香港的發表，預演了日後內地文壇「階級生死搏鬥」 
的批判模式，而對錢鍾書（ 1910-1998 ) 《圍城》 （ 1947 ) 等的批判則是立 
足 於 「幫 」 「拉 」的思想鬥爭模式，其中還反映了左翼文學按照其意識形 
態的要求「重寫」文學史的努力，相關的價值判斷，跟後來第一次全國文代 
會 （ 1949.7.2-19 ) 作 出 的 「五四」後文學的歷史評價，已經相當一致了。同 
時 ，廣 泛 、嚴厲的外部批判自然演化為自我批判，一些作家對自己創作所 
作自我反省包含了日後中國作家自我教育思想運動的全部內容，從堅定為 
政治服役的方向到調査研究、豐富生活經驗的創作方法。1
總 之 ，在戰後初期的英殖民環境中，香港文壇卻進行著五〇年代中國 
內地文學的某種預演，其聲勢浩大。當 時 ，很有影響的香港四大副刊（《華 
僑日報•文藝》 、《星島日報•文藝》 、《大公報•文藝》 、《文匯報•文 
藝周刊》 ）從1948年中期至1949年的一年半時間裏，就發表了三十七篇論文， 
內容涉及前述「預演」內 容 ，二十八名作者則幾乎全是左翼文人。1949年前 
後 ，二百多位旅居香港的左翼文化人士北返中國大陸，將 「預 演 」的成果 
帶 至 內 地 ，進入 體 制 。與 此 同 時 ，一些右翼文人則陸續南來，他們的右翼 
傾向主要出於戰後個人對國家體制、民族意識形態的一種選擇，較少右翼 
政治組織的操控。加上港英統治下的香港整體上並無體制性力量迫使作家 







懷 ，左翼著眼於當前，右翼著眼於傳統，但 同 樣 『根 』在中華」2 ; 到了六 
〇年 代 ，右翼堅持的民族意識與左翼提倡的愛國情操甚至交匯合流。一些 
本土出身的作家更超越左右翼政治對峙的層面，追求國家、民 族 、本土的文 
化 建 設 。這使得戰後二十多年中，香港取代了中國大陸扮演了「中華文化
1 上述史實可參閲黃萬華：〈1945 — 1949年的香港文學〉 ，《中國現代文學研究叢刊》2 0 0 4年2 
期 ，頁89-113 。
2 鄭 樹 森 、黃 繼 持 、盧 瑋 鑾 ： 〈三人談〉 ，《香港新文學年表（1950-1969 ) 》 （香 港 ：天地圖 
書 ，2 0 0 0年 ） ，頁1 8 。
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在海外傳承的角色」 ，廣泛影響了東南亞華文文學，「一直到七十年代中 
期 ，才逐漸由台灣文學接下棒子」3  4。其次是左右翼對峙一旦真正進入文 
化 、文學的層面，實際上都會有較大的迴旋空間。 「對於在冷戰氣候之下 
出 現 的 『美元文化』 ，有些人認為全是純反共動作，或政治宣傳，其實未 
免 有 點 『想當然』」4 。事 實 上 ，「美元」資助下的文化打開了香港接觸世 
界文化的視窗，一些文藝活動甚至「大有助於當時香港青年接觸中國大陸 
二三十年代以來的文藝作品，乃至俄蘇文學」5 。而 「較長期在香港居住的 
左翼文化人，如 羅 孚 等 ，多年來秉承中央的指令，他們也認同要盡量淡化 
『左 』的 色 彩 ，以 較 『灰色』文藝的面貌來爭取香港讀者」 ，「他們對香港 
本地青年的影響，主要不是在政治意識方面，反而在於喚起他們的民族意 
識 ，對中國文化的關注」6 。在文學觀念上，右翼陣營在五〇年代後期就已 
經注意到對西方現代派的介紹，擺脱政治意識形態影響的較純粹的現代主 
義文藝崛起，淡化了右翼文壇的政治色彩。而 左 翼 的 「社會主義現實主義」 
在香港顯然無法落實，所以左翼文壇堅持的「批判現實主義」已跟中國大 
陸的主流文學思潮疏離，同時左翼在認識和理解西方現代文學思潮上較寬 
鬆 。可 以 説 ，香港左右翼陣營在文藝觀點上較少正面交鋒，更未在文藝觀 
念上形成根本性的對抗。再 次 ，香港社會在政治意識形態上受西方資本主 
義陣營的主導影響，但在文化傳統上更受自由主義思想影響，對不同思想 
主張都有包容性，「不受任何黨派的干擾，不為任何政客所利用……暢所 
欲 言 ，以 獨 立 自 主 的 姿 態 ，討論我們的一切問題」7成為不同政治立場 
的文化人士的共識。最後是左右翼文學陣營的文學創作各有其側重點，但 
都推進了香港文學「主體性」的 建 設 。左翼文學陣營的寫作更多地繼承了 
四〇年代後期採取的與香港群眾結合的方法，開 始 多 取 「寫實」手 法 ，反 
映香港草根階層的生活，後來為了更迎合市民大眾的閲讀需求，推出了在大 
陸全面禁絕的武俠小説，《新晚報》更是捧出了梁羽生（ 1 9 2 6 - ) 、金庸 
( 1 9 2 4 - )的新武俠小説。右翼文人則較強調知識份子對國家民族文化的承 
擔 感 ，強調中國文化本位的思考和感受，歷史小説、文化散論等更多受到 
他們 關 注 。事 實 上 ，香 港 文 學 「主體性」的 建 設 ，既包括擺脱國共兩黨政 
治意識形態和殖民文化的影響，也包含對香港工商消費社會環境的調適，
3 潘 碧 華 （馬來西亞） ：〈香港文學對馬華文學的影響（1949-1975 ) > ，《海南師範學院學報 
(人文社會科學版)》（海南市），2 0 0 0年第1期•頁8 9 。
4 鄭 樹 森 、黃 繼 持 、盧 瑋 鑾 ：〈三人談〉 •《香港新文學年表（1 9 5 0 - 1 9 6 9 )》 ，頁1 7 。
5 同 上 ，頁1 8 。
6 同 上 ，頁2 3 。





港散文時説過一番頗有意味的話：「本 書 所 選 ，似乎看不出有何種意識形 
態 角 力 ，更不見左右陣營的顯明分野。識者或以為編者故意隱去某種『真 
實 』 ，實質在五六〇年代報刊中，除少數政治立場鮮明者，及在某時段因 
某些作者為政治信念而揮筆外，一般專欄散篇均對政治十分淡化。有等論 




然 」 ，而且揭示了當時香港文壇左右翼互相制衡的機制，只要左、右翼文學 
並不借助於體制性力量來壓抑對方，它們之間就可以互相制約，而在一個 
存在多種文學思潮的社會裏，常 有 「左 」 、 「右 」翼 文 人 ，難 有 「左 」 、 
「右 」翼文學作品，因為一個作家在現實中會持有某種激進的左、右翼政治立 
場 ，但如果這種立場進入其創作狀態起主宰作用，其所寫也只能是政治宣 
傳 品 了 ；而 當 左 、右翼文學思潮互相制衡時，「左 」 、 「右 」翼文人一旦 
進 入 創 作 ，其主導的就往往是文學追求而非政治目標了。我之所以把趙滋 
蕃 （ 1924-1986 ) 的長篇小説《半下流社會》 （ 1953 ) 當作另一類《窮巷》 
(1948 ) 來 讀 ，正是感受到，細緻地感受作家的作品從而梳理香港文學思 
潮的內容，而不要以左右翼政治去作簡單的評判是重要的。
真正意義上的香港文學格局，正是形成於戰後至五〇年代。此時期的 
香港文壇接納了被左翼文學逐步排擠出大陸的各種文學傳統、創 作 力 量 ， 
這種接納表明香港文學自身運行機制的形成（自 然 ，香港文學的運行機制 
包括對由經濟轉型、文化消費、教育制度等因素構成的人文生態變化的應 








8 盧 瑋 鑾 ： 〈導 言 ：香港散文身影一一五、六十年代〉 ，黃 繼 持 、盧 瑋 鑾 、鄭 樹 森 編 ：《香港散 
文 選 （ 1948-1969 ) 》 （香 港 ：香港中文大學人文學科研究所，1998年 ） ，頁v i 。
55




得立 足 點 ，西方殖民當局戰後從東南亞國家撤退時所做有利於西方意識形 
態及其利益的安排，這些都使得從東北亞到東南亞，逐步形成了一種中國大 
陸周邊的壓力圈，從而強化了大陸共產主義意識形態和「民族性」國家制 
度的 建 設 ，這種建設推動著整個國家、民族對外發出統一的聲音，也必然 
在 國 家 、民族內部消泯異質性。於 是 ，左翼文學被納入體制，在民族解放 
戰爭時期建立起來的革命文化規範通過強化統一的行政力量，推進著延安文 
學理想從解放區到共和國的實踐。
1945年日本人戰敗，台灣文學由此結束了「殖 民 （地 ）文學」的 歷史， 
並在國民黨政權統治下開始「去殖民性」進 程 。美國對日本重建的主導和 









中國內地、台 灣 、香港文學在互為參照中納入一種整體性的文學格局中審 
視 ，從而得以呈現戰後中國內地、台 灣 、香港文學各行其是而又內在呼應 
的 關 係 ，這種關係不僅水到渠成地打通了以往以1949年為界設定的中國現 
代文學和當代文學的區分，而且也促使我們調整、深化二十世紀中國文學 
史的建構意識。例 如 ，「中原心態」影 響 下的研究，總難以完全看透左、 
右 翼 文 學 ，而戰後香港文學提供了東西方冷戰意識形態對峙下左、右翼文 
學 都 「在 野 」而 「自由競爭」的 狀 況 。跟其他國家文學有所不同，政治對 
中國現當代文學的影響是巨大的，布 迪 厄 （ P ierre Bourdieu, 1930-2002 ) 
的文學場域理論正是在考察了中國現當代文學後才增加了「政治資本」這一 
因 素 ，要真正弄清文學與政治的關係，文學政治性的「在野」狀態的存在 
是非常重要的。戰後香港文學就提供了這樣一種重要的歷史形態，其文學 
史建構意義是非常豐富的。一 方 面 ，戰後至五六〇年代的香港文壇在文化 
認 同 上 較 「沉 迷 」於英殖民地的從屬性，政治對峙的模式也難以擺脱中國 
內地和台灣的影響，但另一方面，香港意識已從家園意識、本土歷史意識
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中 萌 生 、提 升 ，香港城市文化資源得到多方面開掘（例如通俗文學所有門 




體 性 」建設的內核，成為香港左、右翼文學的交匯所在。左右翼政治對峙 
中的戰後香港文學「主體性」建設的進程，揭示了戰後中國文學的根本性 
課 題 ，中國內地、台灣文學也都在各自政治意識形態的背景上面臨著「文 
學的自覺自立」的 課 題 ，從而初步形成了中國文學分合有致的多元格局， 
而各自提供的文學範式，包含著民族新文學面臨政治困境、經濟轉型衝擊、 
社會動盪壓力時作出各種應對的歷史經驗。這樣去審視五、六〇年代的中 
國 文 學 ，比以往只立足於中國大陸來討論「十七年文學」要深入得多，由 
此揭示的是五、六〇年代文學的豐富性，當 「無 愧 」於五四新文學傳統， 
而其歷史傳承性，更提供著二十世紀中國文學的重要基石。這種情況很自 
然地打通了以往只立足於中國大陸，以1949年 為 界 ，對中國現代文學和當 
代文學所作的分割。
香港文學是最早啟發我如何建立中國大陸、台 灣 、香港文學的互為參 
照 系 的 。二十世紀中國文學史的建構，要真正打通近、現 、當代中國文學， 
必不可少的是要自然地接納台灣、香港 文 學 。而香港文學由於其一以貫之 
的開放性，更在深層次上為中國文學建立著某種座標。香港空間狹小，其文 
學在數量和某些特質上難以提供重大影響，但它有助於揭示中國現當代文 
學深層次機制對「重 寫 」二十世紀中國文學史的影響是巨大的。這 裏 ，我 
們不妨再探討一下七〇年代後香港文學對於中國文學的意義和價值。
1976年 ，中國大陸「文革」結 束 ；1982年香港歸屬的談判啟動；1987 
年 ，台 灣 「黨 禁 」結 束 ，言論 開 放 。三地政治局勢皆發生重大變化，但其 
差異性顯在，時間相差也較大。那 麼 ，甚麼是七〇年代後中國文學的根本 
課題呢？
在 中 國 大 陸 ，五四時期的思想啟蒙，三 、四〇年代的抗日救亡，五 、 
六〇年代的社會主義革命，八 、九〇年代的改革開放，構成了一個個極富 
時代性的社會「命題」 ，並 「轉換」成文學的時代性命題，於 是 ，有 了 「時 
代共名」的 寫 作 。但如果考察香港文學，會 發 現 ，社會轉型影響著文學， 
但並不構成社會的時代性命題和文學的時代性價值間的明顯對應關係。例 
如 ，香港回歸無疑是二十世紀香港社會最重大的事件，然而它並未成為香 
港文學歷史發展或轉折的界限。七〇年 代 後 ，香港文學更注重對現代工商 
社會的價值尺度、生活 節 奏 、消費方式調適、應 變 、抗衡的實踐，由此開 
始呈現其在速食文化環境中堅持從容的審美創作，在商業的集體消費方式
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中 保 留 、拓展個性的多元形態的品格，並逐步形成既擺脱「英聯邦空間」 
的文化認同，又相異於中國內地意識形態的香港意識。例 如 ，「九七」回 
歸至今已十年的香港小説在延續八〇年代以來自身流變脈絡中移形換步， 
不僅其敍事極少渲染「九七」回歸的政治意義，繼續演繹著尋香港「真身」 
而難彳f 的種種寓言，而且那些涉及到「九 七 」政治的小説，也仍穿行於香 
港都市本土的脈搏、節 奏 中 。即 便 是 「九 七 」政 治 小 説 ，所寫也是從人的 
根 性 、香港市民日常生活中萌發的政治傾向、彌漫出來的政治氛圍，因而 
帶有濃濃的香港鄉土性。 「九 七 」作為香港的時代因素進入小説敍事時， 
也只有香港本土情愛、情義中才顯示其存在，作品由此表達的，仍是對香 
港 「城與人」的關切。
更值得關注的是，「九 七 」後的香港小説仍在豐富自己的藝術傳統中 
不斷拓展都市美學的表現空間，多神的廟宇世界和多維的電子空間在香港 
城裏共處、契 合 ，香港小説也由此在拼合、嫁接中呈現出融合都市鄉土味 
和現代性的迷人魅力，開掘出都市魔幻現實主義的新形態。從以往香港後 






價 值 ，根本原因在於香港社會百年發展已形成穩定的多元價值的社會結構， 
即不僅社會的政治、經 濟 、文 化 、教育等領域有各自獨立的價值運作，而且 
各個領域內部也發展出較穩重紮實的多元價值。在這種情況下，文學能真 
正在自身的層面上回應時代性，也才能真正形成文學的多元形態。
相比較之下，台 灣 「黨 禁 」和言論自由開放二十年，整個社會的運作 
還沒有形成穩定的多元價值。「統 獨 」的政治問題之所以會牽扯，乃至耗 
費全民全社會的時間精力，經 濟 、文 化 、教育都被裹挾進來，恐怕就在於 
政治仍具有「單一的權威的特質」 ，9由此引發的「文化認同」也潛在而有 
力地影響著台灣文學，但 同 時 ，台灣文學也以其多個方向的探尋以及4 辰」 
的 消 解 、 「代 」的凸顯推進著社會多元價值結構的形成。所 以 ，七〇年代 
後的台灣文學是在不斷掙脱政治權威的影響中，逐步孕蓄起文學的多元化 
形 態 。而同時期的中國大陸文學，則是從單一的政治主導形態中走出來， 
逐步從文學的多樣化向文學的多元性過渡。19 7 6年 「文革」的 結 束 ，是以







也日趨多樣，甚 至 從 「時代共名」寫作過渡到了「無名」狀 態 ，但整個社 
會仍遠未形成穩定的多元價值結構，經 濟 、文 化 、教育對政治的依附性仍 









去考察七〇年代後的中國文學，那麼不僅有可能完成中國大陸、台 灣 、香 
港文學的歷史「整 合 」 ，而且有利於在充分關注中國大陸、台 灣 、香港文 
學的差異性中深入到各自深層次的機制層面。
七〇年代後的香港文學能對二十世紀中國文學史提出上述根本性的課 
題 ，在於其多元性具有歷史傳承性。從 19 2 7年香港新文學逐步興起後新 
舊文學並存，純文學和通俗文學互滲，到 五 、六〇年代多種文學傳統在香 
港 的 存 身 ，香港文學一直有著相當大的包容性。這種包容性在香港社會逐 
步形成穩定的多元價值的結構中得到傳承，但它也反映出香港文化的海洋 
性 、世 界 性 。 「香港是發展海洋文化、海洋文學最有成效的都市。台灣雖 
然四面環海，但它卻是農業文化，因為日本人不喜歡把海洋文化的許多意 
識放在台灣人的思想裏……香港海洋文化的發展在五、六十年代影響台灣 
很 大 。」1(5沿海區域、城市文學並非一定具有海洋性，海洋性首先具有敏感 
於接納不同事物的開放性。香港地處中西文化交匯之處，香港文學一向得 
世界文學風氣之先，其 探 索 性 、開放性依託著香港豐富的海洋文化資源而 
顯得持久、強 勁 ，其中包含著豐富的文學史意味。一是在香港現代、後現 
代的本土環境中，香港作家始終從創作個性出發去吸納世界文學資源，香 
港文學跟世界文學的「對 接 」得到了多層面的展示。戰 後 ，從前行輩的徐 
訏 （ 1908-1980 ) 、劉 以 鬯 （1 9 1 8 - ) ，到中生代的梁錫華（ 1 9 3 3 - ) 、西 
西 （ 1 9 3 8 - ) 、也 斯 （ 1 9 4 9 - ) ，再到新生代的黃碧雲（1 9 6 1 - ) 、董啟章
10 瘂 弦 ：〈香港的意義〉 ' 《珍珠港》（夏威夷)第4 3期（2 0 0 7年7月）。
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( 1 9 6 7 - ) ，他們的創作都既與世界現代、後現代思潮有個人化的「同步」 
呼 應 ，又 在 「回歸」中對傳統、本土的文化資源有深入的開掘，從而使得 
香港文學與世界文學的對話背後始終有一種充盈活力的傳統在支撐。二是 
香港文學自然一直有它的生存困境，但 它 始 終 「邊 緣 」性的生存反而使它 
能從容交融不同的文化資源，兼有大陸和海洋的心智。這些都使得香港文 
學的多元形態有廣闊深厚的基礎。
香港文學對於二十世紀中國文學史還有著其他多方面的意義。例 如 ，「五 
四 」新文學後的很長時間裏，中國文學基本上存在於「鄉村中國」的視野 
中 ，獨 立 的 、審美的城市文學形態一直顯得貧弱，尤其在五〇年 代 後 ，大 
陸城市文學聲音沉寂。然 而 ，香港文學一直有力延續著「城與人」的 話題， 
從早期侶倫（1911-1988 ) 、舒 巷 城 （1921-1999 ) 的城市鄉土、風情小 
説 ，到後來劉以鬯小説呈現的「圍城」 ，西西小説解讀的「我 城 」 ，也斯 
小説描述的4 旋城」 ，吳 煦 斌 （1 9 4 9 - )小説憧憬的「返城」 ，黃碧雲小説 
恐 懼 的 「失 城 」 ，再 到 施 叔 青 （ 1 9 4 5 - ) 、李碧華小説為香港城立傳的努 
力 ，乃至當下董啟章長篇巨著呈現城與人的互依共存而各自呈現出獨異的 
「靈 性 」 ，當城市人在物的隱形牆後的個人化感受被表達得如此豐富，絲 
毫不遜於以往鄉村小説呈現的內容，並孕育出城市哲學時，香港文學也就 
為二十世紀中國文學提供了一種成熟的視野。又 如 ，香港文學給人印象深 
的是流行色彩很濃的武俠、言情等小説，但這些流行文類有著被人忽略的 
提 升 性 ，正是這些通俗文類與流行歌曲、功夫電影等藝術結合在一起，讓 
西方廣大受眾接受了現代東方審美的一些因素。所有這些，都會拓展中國 
內地學術界建構二十世紀中國文學史的思路和格局，使之得以擺脱「中原心 
態 」 、「啟蒙思路」等對二十世紀中國文學史的遮蔽。
中國版圖中，香港只是彈丸之地，而在重繪二十世紀中國的地圖中， 
香港有著不可或缺的重要意義，它的價值主要不在於提供了多少名家和名 
作 ，而在於它開啟的文學話題的建設性。※
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